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2015/1355  Brobygging i rehabilitering
Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) i møtet 27.08.2015.
Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven § 10, jf. forskningsetikkloven § 4.
 Diakonhjemmet SykehusForskningsansvarlig:
 Ingvild KjekenProsjektleder:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK)
Formålet med dette prosjektet er å studere samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten i
rehabiliteringsforløp for personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet, samt å
vurdere endringer i funksjon og livskvalitet det første året etter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
Det er behov for bedre samhandling for å sikre gode rehabiliteringsforløp på tvers av nivåene i
helsetjenesten, og for metoder som fremmer gode overganger og informasjonsoverføring mellom nivåene
for å sikre kontinuitet og optimalisere utbyttet av innsatsen. Det er derfor behov for studier som undersøker
nytten av rehabilitering over tid, der både tilbud i spesialisthelsetjenesten og tjenester som ytes i
kommunehelsetjenesten inkluderes som en del av forløpet. I prosjektet planlegges det å følge personer som
har vært til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten det første året etter endt rehabiliteringsopphold eller
–periode.
Dette er en longitudinell multisenterstudie der 9 sentre er planlagt inkludert. Personer som mottar døgn- eller
dagrehabilitering i spesialisthelsetjenesten (sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon) følges det første året
etter endt opphold. Deltakerne selvrapporterer funksjon og livskvalitet ved oppstart og avslutning av
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, samt ved 4, 8 og 12 mnd etter avsluttet rehabiliteringsperiode.
Det planlegges å inkludere inntil 1000 pasienter i studien.
Følgende bakgrunnsdata samles inn: Kjønn, alder, diagnose, sykdomsvarighet, eventuell komorbiditet,
høyde, vekt, røykevaner (inkludert snusbruk), og grad av fysisk og sosial aktivitet. Videre skal følgende
helseopplysninger inngå: Fysisk form (standardisert test), deltakernes rapportering av oppnåelse av
egendefinerte rehabiliteringsmål, motivasjon for å nå rehabiliteringsmålene, smerte, utmattethet (fatigue),
funksjon i daglige aktivitet, sosial deltagelse, mestring, psykisk helse og helserelatert livskvalitet.
Videre skal opplysninger om planlagt egeninnsats for å vedlikeholde eller bedre utbytte av













   
Side 1 av 2 
Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjekt 
 
«Brobygging i rehabilitering: En multisenterstudie av rehabiliteringsforløp for personer 
med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet»  
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie om rehabilitering ved muskel- og 
skjelettsykdommer. Hensikten med studien er å få mer kunnskap om hvilken oppfølging personer med 
skader, sykdommer eller plager i muskel- og skjelettsystemet får i etterkant av et rehabiliteringsopphold 
på sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon. En annen viktig del av studien er å undersøke hva pasienter 
selv planlegger av egeninnsats for å vedlikeholde eller bedre utbyttet av rehabiliteringsoppholdet.  
I tillegg skal vi følge endringer i funksjon og livskvalitet hos pasientene det første året etter et slikt 
rehabiliteringsopphold. Du blir forespurt fordi du er henvist til rehabilitering på sykehus eller 
rehabiliteringsinstitusjon. 
Alle som takker ja å delta i denne studien vil ved innkomst gjennomføre en enkel fysisk test, veiledet av 
en terapeut eller sykepleier, samt fylle ut et spørreskjema om symptomer, funksjon og helserelatert 
livskvalitet. Dette tar til sammen omtrent en halv time.  
Ved utreise vil du igjen gjennomføre samme test og svare på de samme spørsmålene. Videre blir du bedt 
om å beskrive planlagt egeninnsats, og behov og planer for videre oppfølging i kommunehelsetjenesten 
etter endt rehabiliteringsopphold. Dette gjentas etter fire, åtte og tolv måneder, og tar mellom en halv 
time og tre kvarter hver gang.  
Alle besvarelser skjer ved rapportering på pc eller nettbrett mens du er innlagt til rehabilitering. Ved 
oppfølgingstidspunktene får du tilsendt en e-post med lenke til spørreskjemaene, som du så åpner på en 
pc, mobiltelefon eller nettbrett og fyller ut. Du vil få veiledning i hvordan dette gjøres.  
 
Behandling av forskningsdata 
Alle personopplysninger nedtegnes i registreringsskjemaer, som oppbevares på et sikkert sted og adskilt 
fra de besvarte spørreskjemaene. Alle som er involvert i forskningsprosjektet har taushetsplikt. Du har 
rett til innsyn i opplysningene som lagres om deg, til å kreve eventuelle feil rettet opp og til å kreve dem 
slettet dersom du trekker deg fra studien. Vi gjør oppmerksom på at kontrollmyndigheter vil kunne ha 
behov for å sjekke at opplysninger gitt i studien stemmer med opplysninger i din journal for å 
kontrollere studiens kvalitet. Alle opplysninger vil bli behandlet anonymt og konfidensielt. Ved 
prosjektets avslutning 31.12. 2019 vil registreringsskjemaene makuleres. En anonymisert datafil vil bli 
slettet når alle analysene er utført, senest 31.12.2025. 
 
Frivillig deltagelse 
Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ønsker å delta undertegner du samtykkeerklæringen på neste 
side. Det er viktig å understreke at dersom du ikke ønsker å delta eller å trekke deg i løpet av studien har 
det ingen innflytelse på den videre rehabiliteringen du får. Du kan trekke deg fra studien ved å kontakte 





































        
        
 
 
Til deg som har deltatt i forskningsprosjektet «Brobygging i rehabilitering: En 
multisenterstudie av rehabiliteringsforløp for personer med skader, sykdommer 
og plager i muskel og skjelettsystemet», -og som har svart ja på forespørselen 
om å delta i et telefonintervju om dine erfaringer med utfylling og 
oppsummering av informasjon fra spørreskjema.  
 
 
Hovedhensikten med denne studien er å få mer kunnskap om hvilken oppfølging personer 
med skader, sykdommer eller plager i muskel- og skjelettsystemet får i etterkant av et 
rehabiliteringsopphold på sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon. En annen viktig del av 
studien er å undersøke hva pasienter selv planlegger av egeninnsats for å vedlikeholde eller 
bedre utbyttet av rehabiliteringsoppholdet. I tillegg skal vi følge endringer i funksjon og 
livskvalitet hos pasientene det første året etter et slikt rehabiliteringsopphold. 
Når vi nå inviterer deg til å delta i et telefonintervju, er det for å få vite mer om hvordan du 
som deltaker har opplevd oppfølgingen med jevnlig utfylling av spørreskjema og 
oppsummeringen av egne resultater i diagrammer. Hovedfokus i intervjuet vil bl.a. være på 
dine erfaringer med bruk av samlerapporten. Dette er rapporten som i fargede diagrammer 
oppsummerer din rapportering av blant annet måloppnåelse, smerte og mestring av daglige 
aktiviteter.  
For at vi skal få med alt du sier, vil hele samtalen bli tatt opp på lydbånd. Det er selvsagt 
frivillig å svare på alle spørsmålene og du kan trekke deg når som helst uten å måtte oppgi 
noen grunn, og uten at det får noen konsekvenser. Telefonsamtalen vil ta ca 15-20 minutter.  
I samtalen er det dine erfaringer og opplevelser som teller, og det er du som bestemmer hva 
som er viktig. Vi ønsker å høre både om det som har vært bra med å være med i prosjektet, 
og det du ikke har vært like fornøyd med. Ta utgangspunkt i dine egne opplevelser og 
erfaringer, tanker og følelser. Kanskje har du benyttet oppsummeringsrapporten med egne 
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Kontaktperson:  ________________________________________________    Telefon:  _____________________
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